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På et av årets siste arbeidsdager kommer 
SMH-nytt ut med årets eneste nummer – et 
dobbeltnummer. 
 
Vi kommer altså sent, men vi syns vi kommer 
godt! 
 
I løpet av året har vi fått to nye medlemmer i 
redaksjonen: Malene Gundersen og Marianne 
Følling. Det gjorde godt! 
 
Etter å ha fått ny plattform for to år siden og 
deretter kun skulle publisere elektronisk, har 
vi hatt som mål å legge ut artiklene 
fortløpende ettersom vi fikk dem levert. Vi 
har stadig dette som mål – fra neste år. 
 
I flere år har vi også stilt spørsmålet, ikke 
bare til oss selv i redaksjonen, men også til 
SMHs medlemmer og styre, om det er 
ønskelig med temanummer. Også dette lar vi 
gå videre til neste år. 
 
2010 har som vanlig vært et begivenhetsrikt 
år for SMH, med mye reiseaktivitet, noe som 
igjen har avfødt en masse spennende bidrag 
til bladet vårt. I stedet for rene referater fra 
møter og konferanser, foretrekker 
redaksjonen som kjent bidrag som bærer preg 
av å være skrevet i inspirasjon ut fra noe som 
har vekket begeistring eller interesse. Slik har 
også dette nummerets bidrag blitt. 
 
Nytt av året er lanseringen av SMH-stafetten, 
med dertil hørende pinne designet av vårt 
kreative nye redaksjonsmedlem Malene.  Vi 
tenker oss at stafetten skal sendes fra 
bibliotek til bibliotek, mellom personer som 
er villig til å fortelle noe om sitt eget 
bibliotek. 
 
Stafetten har startet i  Oslo, i 
Helsedirektoratets bibliotek, og Trine 
Remvik, som har skrevet dette nummerets 
bidrag, har gjort en strålende jobb med å 
beskrive et bibliotek ganske utenom det 
vanlige (hvis ”et vanlig bibliotek” overhodet 
fins).  Dette skal IKKE skremme andre fra å 
ta imot og bringe stafettpinnen videre – vi 
forventer IKKE bidrag av samme høye nivå! 
 
Da gjenstår det bare å takke alle som har 
bidratt til at det ble et nummer i 2010 også, 
og minne om at vi tar imot alle typer artikler 
om stort og smått som vi i medisin- og 
helsebibliotek er opptatt av. 
 
Hilsen Kari, Liv, Malene, Marianne og Signe 
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